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EL FANTASMA DEL PRISCILIANISMO, 
APRINGIO DE BEJA Y EL APOCALIPSIS 
POR 
Hispaizia Sacra 
Los escritos joaneos, y especialmente el Apocalipsis, tardaron un tiempo 
llamativo en ser utilizados por los escritores cristianos y en ser admitidos en el 
canon de las Escrituras. En Espaiia la resistencia a esmdiar su texto y a utilizarlo 
duró todavía niás que en el resto del Occidente cristiano. Este hecho se debió, 
sobre todo, al temor del priscilianisrno y al estereotipo creado en tomo a él por 
los principales escritores y heresiólogos del siglo V, que lo consideraron como 
la herejía "nacional" hispana, lo vincularon con un gnosticismo sin vigencia ha- 
cia más de dos sielos v con la aolicación a la exkeesis de  la ciencia del cálculo 
u .  - 
numérico. Apringio de Beja intentó introducir nuevas perspectivas, escribiendo un 
comentasio seguido al Apocalipsis, para lo que disponía de escasos precedentes. 
ABSTRACT 
The ghost of the priscillianism, apringio of Beja and the Apo- 
calipse 
The writings of St. John and, specially, the Apocalypse take a long time to 
he used bv chnstian writers and admited into the Canon of the Holv Scrioture. 
In Spain &e opposition to study its text and to uie it lasted even moré than in the 
rest of the chnstian Occident. This fact was caused, above all, bv the fear of 
Priscilliani>ni snd ihe stcreotypc created around ii by ihc prime whten of lihh 
ccntury tliai consiJer~d it  thc "ndtional" spanish heresy and conccted it with and 
obsolete Gnosticism and with tere application of the science of the numerical 
caículation to the biblical exegesis. Apringio of Beja intented to inboduce new 
perspectives by witing a commeutary to the Apoculipse, that anybody before 
him had wnted in Spain. 
Sobre la Iglesia Medieval 
Hispania Sacra 49 (1997) 











